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摘要 
 I 
摘 要 
随着计算机及网络技术的不断发展，目前继续教育课程的管理方法按照传统
的脱产方式已经无法满足当前的发展要求。网络化的继续教育课程发布具有覆盖
面广、共享优质资源多等众多的优点，可以满足当前大规模的继续教育课程管理
需求。 
通过网络化的继续教育课程管理系统可以解决传统继续教育课程管理过程
中师资不足、课程资源不足等方面的问题，同时也能够帮助管理者对继续教育课
程管理进行可靠的监控与管理。利用网络化的系统能够提高学员课程培训过程中
各项工作的效率，从而对提高继续教育水平有着积极的推动作用。 
本文从上述的实际需求出发，以系统为主要研究内容，深入地分析了国内外
继续教育课程管理系统的现状，设计并实现了一个具有高层次网络化的继续教育
课程管理系统。本文设计并实现的系统使用了当前主流的 B/S 架构，采用了
Windows Server 2010 作为本文中系统的操作系统，并以 SQL Server 2010 作为数
据库平台，按照系统中不同角色用例作为主要思路进行设计，最终实现了系统的
各个功能。继续教育课程管理系统可以兼容目前市场上的各种浏览器，同时，该
系统还兼具易用性、高安全性等优秀的品质和特征，可以对后台数据管理功能所
提出的相关需求进行完善的解决，大大减轻了系统后期的相关维护工作的压力。 
 
关键词：继续教育；课程管理；数据库 
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Abstract 
 
Abstract 
With the development and the update of information technology in modern society, 
traditional continuing education methods, are not suitable any more. The continuing 
education, featured with wide coverage, high benefit, sharing of quality education 
resource, strong interactivity and the variety of forms, satisfies the requirement of 
large-scale, category and personalized training. 
The continuing education makes up the insufficiency of traditional education, such 
as shortage of training teacher, contradiction of work and study, lack of training 
expenses, et al. It can effectively strengthen the evaluation, monitoring and 
management of the training process of continuing education. It plays an important role 
in carrying out large-scale training of teachers, enhancing the quality of teachers, 
improving the teaching ability of teachers, and promoting healthy development of 
education. 
Considering the development requirement of continuing education, this thesis has 
researched the status and requirement of the continuing education and then proposed a 
web-based continuing education courses management system for students. Taking use 
of the prevailing B/S software framework, Windows Server 2010 as the operation 
system, SQL Server 2010 as database platform, and role-based analysis for purpose of 
design, this system proposed on the thesis mainly have capabilities of basic 
information management, information release, online training course, training 
management. It able to be compatible to those mainstream browsers, this system is 
featured with easy-application, high efficiency and high-level security, providing 
excellent background data management to make the post- management maintenance 
easier. 
 
Keywords: Continuing Education; Course Management; Database 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
近期，联合国教科文组织发布了名为《继续教育的财富》的新倡议。倡议中
提出了“继续教育能够在人们所学的知识技能与职业前景的推动下，不断满足人
们对幸福生活的期望”这一核心观点[1]。对于这个正在快速发展的社会，大部分
人所要面临的事实是：他们所接受的入门教育对他们的职业发展来说具有很大的
局限性。因此，他们应该在整个职业生涯中继续接受教育来丰富知识储备，以应
对职业生涯中遇到的新的挑战。所以对于继续教育来说，继续教育的课程内容需
要不断的改革创新，以适应时代发展的需求。根据我国教育部 1999 年所颁布的
规定：“为了提高广大学员队伍的各项素质，适应我国基础教育发展，以推进素
质教育为前提，学员有义务按照各自的学习需求来完成对自身的继续教育，同时
也可以对继续教育机构所安排的各个项目进行选择性的学习和深造。”不仅如此，
根据我国教育事业发展的下一个五年规划纲要，加强我国各方面人才的继续教育
素质，进一步完善继续教育的相关制度、创新机制成为了我国继续教育发展的主
要方向。随着改革开放的深入开展，为了让我国各行各业的继续教育学员能够跟
得上时代发展的要求，在我国教育部门制定的方针指导下，我国的继续教育正不
断迈向新的台阶。在这个过程中，政府对该项事业投入了大量的人力、物力以及
财力[2]。我国人才的发展，正在由量变向质变转换，这也对我国继续教育事业提
出了更高的要求。所以继续教育课程改革的思路需要不断地拓展和发散，同时也
要对相关的培训内容和继续教育课程进行深化改革，让我国各行各业的人才都能
够提高自己的专业素养，同时通过继续教育课程改革以及对相关的培训内容和继
续教育课程进行深化改革让这些人才可以更好地、科学地适应整个教育环境的发
展要求[3]。 
1. 继续教育课程管理的主要形式 
目前，我国的继续教育课程管理仍是以学历进修为主要形式的[4]。学历进修
主要是指学员通过自学或者参加研究生统一考试等方法，对自己学历进行更高层
次的继续学习，这种继续教育方式主要具有在职或者脱产两种方式。其中，“校
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本培训”主要是指参加继续教育的学员以学校为主要基地，根据学校情况和专业
设置来安排自己的培训课程。按照学校的要求，继续教育的课程内容都是固定的。
这种方式在个性化教学等方面上有着较大的缺陷，如果不能够妥善地处理这些缺
陷，将对后面的工作产生很大的影响，也很难根据学员不同的学习需求对其进行
针对性的继续教育。 
但是，伴随着计算机技术与信息化技术等相关方面的快速更新换代，继续教
育课程管理能够利用电视、网络等各种多媒体方案展开，参加继续教育的学员能
够按照自身的知识条件对相关内容进行选择，同时在时间上也具有较强的自主性
[5]。通过这种方式能够让广大的继续教育学员进行课程的选择，同时也方便学校
对学员所要研究的方向和课程进行管理，提高了学校课程管理的灵活性，也对学
员们的课程选择提供便利。目前这种网络上的继续教育课程管理已经成为了继续
教育学员的主要选择。 
2.多元化继续教育 
目前，我国各地教育资源分配在地域上非常分散，还存在一定的不合理性[6]。
单一的培训方式已经难以满足继续教育学员的学习需求，所以构建一个多元化的
继续教育平台对广大学员的成长来说是非常必要的。多元化的教育课程管理也能
够让学员在课程上得到“学”和“练”的黄金组合，可以大幅度提高参加继续教
育学员的整体素质。 
利用网络技术实现的继续教育系统已经成为了目前网络发展过程中的一个
热点[7]。面对继续教育课程管理的相关需求来说，网络技术的快速发展能够让学
员们在网络上进行学习资源的共享，也有利于学校对参加继续教育学员的因材施
教，同时能够对学员所需学习的课程进行更好的管理和规划，这些都是传统继续
教育课程管理系统无法做到的。基于网络的继续教育课程管理系统能够让学员们
的学习内容更加丰富，让各种资源得到更为合理地分配。在对该系统进行不断地
优化下，在不远的将来，通过以上的各项措施能够使该系统能够成为广大继续教
育学员的首选。 
1.2 国内外研究现状 
从国外的继续教育发展来看，美国和欧洲等发达国家有着较大的学习资源优
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势。美国的继续教育目前采用了很多的现代化技术手段，通过网络和其他信息渠
道，可以让继续教育得到更好地实施。美国的继续教育课程管理系统能够让参加
继续教育的学员与授课老师实现更为方便灵活的沟通和交流，目前具有高层次网
络化特色的继续教育已经成为了美国、德国、日本以及其他西方等发达国家教育
界上的亮点[8]。 
法国在 20世纪的 80年代就建立了国家的继续教育信息中心，法国政府提出
了让所有的公民都要对计算机进行初步学习的倡议[9]。在法国，一共有 5万多个
继续教育机构，这些教育机构大多数都有计算机相关技术及理论的学习和辅导。
在上世纪的 90 年代之后，继续教育在法国普遍使用了小规模的研究计划项目，
同时通过网络技术和计算机技术对相关的继续教育资源进行了整合。通过继续教
育这一手段，让法国计算机领域上体现出了前所未有的活力，大规模地利用图像、
视频等多媒体信息成为了法国目前继续教育的主要方法。对于当前来说，法国的
继续教育管理系统已经能够做到让师生在互联网上远距离的进行双向的反馈式
教育了。 
新加坡政府已经出台了相关的继续教育项目规划。截止至目前，所有重要岗
位上的技术人员和教师都要接受相关的继续教育培训。同时，对于新员工以及新
上岗的教师来说，都要必须经过国家继续教育学院的相关证书认证才能开展下一
步的工作。在整个网络技术设计和信息技术发展的大环境下，新加坡政府在继续
教育方面进行了大量的尝试，同时也实现了继续教育领域上的菜单式培训[10]。这
种培训方式能够让所需参加继续教育的国民在网上搜索需要培训的学习项目，最
终实现网络上的报名。 
对我国继续教育信息化的状况分析如下： 
国内目前主要计划采用多媒体技术和计算机技术来实现继续教育的培训与
管理[11]。所以，如何对继续教育课程进行有效的管理成为了中央和各个地方教育
部门所关心的一个重要的方向。继续教育课程管理的信息化发展过程经历了以下
3个阶段： 
第一阶段：计算机技术的发展状态还没有依赖于网络的存在，其主要的作用
就是对参加继续教育学员的学籍和成绩进行相关的管理。在第一阶段的发展情况
下，继续教育课程管理较为单一，只能进行单机的操作而不能实现师生之间的互
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动。 
第二阶段：把原来单机的继续教育课程管理系统在功能上实现了网络化[12]。
让参加继续教育的学员能够在网上登记自己的信息，同时也能够让学员对所需学
习的资料进行查找。最终通过线下的考试，学员可以通过网上进行学习成绩的查
询。在这基础上也可以初步地实现继续教育培训信息的接收与教学资源的实时发
布，利用这个特点能够告知学员相关的课程安排以及任课教师信息等情况，同时
系统也能够为继续教育学员提供了大量的下载资料。这一阶段的继续课程管理系
统具有功能上的重大改变，同时能够通过网络的优势让学员享受到更多的资源与
服务。即便如此，这一阶段的继续教育课程管理系统在传播方向上也仅仅是单向
的，缺少师生之间的互动与交流。 
第三阶段：这一阶段开始于 2005 年。随着我国国民经济的快速发展，网络
技术和计算机技术也具有非常快的发展和进步，我国的继续教育开发团队对新系
统的相关功能进行了大规模的丰富和完善，与此同时针对交互式多功能的继续教
育课程管理系统进行了较为深入地开发[13]。第三阶段的系统抛弃了传统的发展模
式，通过新的继续教育课程管理系统，可以让整个系统交互能力具有很大程度上
的提高，能够让参加培训的学员利用网络进行自主选课，彻底淘汰了过去继续育
培训在时间、地点上需要由管理人员进行统一调配的方式。在新的课程管理系统
当中，管理人员能够对所有在学的继续教育学员进行文档审查，同时能够实现对
所有课程内容的审批。在参加课程培训时，系统也能够对出勤率等考察信息进行
查询。通过对参加继续教育课程的学员进行信息查询与管理，有利于对相关数据
进行统计和课程维护，同时也可以让课程以流媒体的方式实现远程授课等功能
[14]。因为在对新的继续教育课程管理系统进行开发的过程当中受限于资金投入等
因素，在我国只有较为少数的地区能够采用该类继续教育课程管理系统，这就导
致了目前对该系统的开发存在一定程度上的局限性。与此同时，目前市场上的主
流继续教育课程管理系统仍然具有很多方面的不足，通常在教务管理以及数据分
析等方面所具有的功能仍然不够完善，所以本文以继续教育课程管理系统入手，
利用目前的计算机和网络技术的先进技术实现对继续教育课程管理系统的探索
与完善。因此本文所设计并实现的系统在意义上具有非常好的前景。 
信息化技术和互联网技术的应用所带来的变革，不仅仅是信息传播方式的改
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